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THE EFFECT OF BANANA BLOSSOM FLOUR (Musa paradisiaca) 
SUBSTITUTION ON PROTEIN CONTENT AND ACCEPTABILLITY OF BAKED 
BROWNIES 
 
Background : Protein consumption from vegetables are less varied and less 
desirable to the people, so banana blossom flour is added to processed product 
that is baked brownies. Banana blossom flour contains protein as much as 9,140 
grams. Baked brownies with banana blossom flour substitution can be an 
alternative food in adding daily protein necessary. 
Objective : This research is aimed at finding out the effect of substitution of 
banana blossom flour on the baked brownies’ protein content and acceptability. 
Research Method : This research used the complete randomized design with 
four treatments on banana blossom flour substitution (0%, 20%, 25%, 30%). The 
data was analyzed by using Oneway Anova Test, if the data was not normal and 
homogen, then it would be analyzed by using Kruskal Wallis Test and Duncan 
Test at level 0,05. 
Result : The result of the research shows that banana blossom flour substitution 
affects the protein content of baked brownies with p-value=0,001, protein content 
average in a row, is 4,06; 4,30; 4,51 and 4,77. The result of the acceptibility test 
shows that there is an effect of banana blossom flour substitution on colour, 
aroma, flavour, teksture and over all. Baked brownies at 20% substitution of 
banana blossom flour is most liked by panelis with over all value is 4,26. 
Conclusion : There are effects of substitution of banana blossom on baked 
brownies’ protein content and acceptabillity. 
Bibliograpphy : 46 : 1979-2016. 
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PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG JANTUNG PISANG (Musa paradisiaca) 
TERHADAP KADAR PROTEIN DAN DAYA TERIMA BROWNIES PANGGANG 
 
Pendahuluan : Konsumsi protein dari sayuran kurang bervariasi dan kurang 
diminati masyarakat sehingga ditambahkan tepung jantung pisang pada produk 
olahan kue yaitu brownies panggang. Tepung jantung pisang mengandung 
protein sebesar 9,140 gram. Brownies panggang dengan substitusi tepung 
jantung pisang dapat menjadi alternatif pangan masyarakat dalam menambah 
kebutuhan protein sehari-hari. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung 
jantung pisang terhadap kadar protein dan daya terima brownies panggang. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 
Lengkap dengan empat perlakuan substitusi tepung jantung pisang (0%, 20%, 
25%, 30%). Data dianalisis menggunakan uji Oneway Anova, jika data tidak 
normal dan homogen menggunakan uji Kruskal Wallis, kemudian dilanjutkan 
dengan uji Duncan pada taraf 0,05. 
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan substitusi tepung jantung pisang 
mempengaruhi kadar protein brownies panggang dengan nilai p=0,001, rata-rata 
kadar protein secara berturut-turut, yaitu 4,06; 4,30; 4,51 dan 4,77. Hasil uji daya 
terima menunjukkan adanya pengaruh substitusi tepung jantung pisang terhadap 
warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. Brownies panggang pada 
substitusi tepung jantung pisang 20% paling disukai panelis dengan nilai 
keseluruhan adalah 4,26. 
Kesimpulan : Terdapat pengaruh substitusi tepung jantung pisang terhadap 
kadar protein dan daya terima brownies panggang. 
Kepustakaan : 46 : 1979-2016 
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Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun umurnya 
masih muda. Namun, orang yang tidak berhenti belajar, maka akan selamnya 
menjadi pemuda (Henry Ford). 
 
Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, 
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan (Ibu Kartini). 
 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. 
Ia tidak saja berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan 
gelombang itu (Marcus Aurelius). 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas 
Alva Edison). 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah, 6-8). 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri” (QS. Al-Ankabut, 6). 
 
Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang sukmo. 
 
Jagat ora mung sagodhong kelor, kareben nggremet waton slamet. 
 
Always be yourself no metter what they say and never be anyone else even if 
they look better than you. 
 






ِِمْيِح َّرلا ِِنَمْح َّرلا ِِالل ِِمــــــــــــــــــِْسب 
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dengan baik. Sholawat serta salam tak henti-hentinya ku haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. 
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2. Bapak, terimakasih sudah mendidikku, membesarkanku dan selalu memberi 
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